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〔第一表〕 1916年所得税法に規定された税率＊
所 得（年額ループリ） I税額（ループリ） I 税 率(%)
～ 850 免 税
850~ 900 6 0.6 
900~ 1,000 7 0.7 
1,800~ 2,000 20 1.0 
2,900~ 3,200 45 1.5 
4,500~ 5,000 100 2.0 
7,000~ 7,500 188 2.5 
9, 500~ 10,000 300 3.0 
14,000~ 15,000 600 4.0 
19,000~ 20,000 1,000 5.0 
29,000~ 30,000 1,650 5.5 
35,000~ 40,000 2,400 6.0 
45,000~ 50,000 3,250 6.5 
60,000~ 65,000 4,508 7.0 
95, 000~100, 000 8,000 8.0 
140,000~150,000 13,500 9.0 
190,000~200,000 20,000 10.0 
290,000~300,000 33,000 11.0 
300,000~400,000 48,000 12.0 
400,000~ 12.5 
???????????????（??）
????????????????
＊所得の段階は全部で91あり、本表はその抜幸である。
(A.Michelson et al., Russian Public Finance during the 
War, 1928, p. 176.) 
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〔第二表〕 革命期の租税および税外収入 (1918-1920)
金 額（百万Jレープリ） 比 率 (%) 
収入項目
1918年 I1919年 1920年 1918年 1919年 11920年
歳入総額 15,579.6 48,959.4 159,604.2 100 100 100 
税外収入 3,635.4 22,696.6 104,505.1 23.3 46.4 65.5 
租税収入 11,834.1 7,164.7 471. 0 76.0 14.6 0.3 
（内 訳）
所 得 税 405.0 660.0 2.6 1.4 
(1) 
農 業 税 850.2 1. 7 
営 業 税 301.0 450.8 1. 9 0.9 
臨時革命税 10,000.0 611. O ） 20.0 64.3 1.3 
(2 
消 費 税 673.1 4,333.7 329.0 4.3 8.8 0.3 
関 税 130.4 18.8 26.9 0.8 
その他の租税 324.6 240.2 95.1 2.1 0.5 
???????????????（??）
註(1)農業税はすべて現物税
(2)このうちには課税形態をとらず、直接政府の利用したものも含まれる。
(TTJJOTHHKOB, K. H., 0'1epKH I1crnpHH BIOJJ.:lKeTa CoaeTcKoro ro-
cyJJ.apcTBa, 1954r., cTp.44-45. カ・エヌ・プロトニコフ著『ソピェト国家
財政史概説』 1954年、 44-45ペー ジ。）
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〔第三表〕 所得水準および社会グループ別の直接税ー負担率（％）
(1923-30) 
???????????????（??）（ル額ー:,~ I~ A11':'i' 
1.6 5.5 5.5 1.4 7.1 13.3 1.4 7.1 14.1 
14.2 14.2 14.2 11.0 24.8 57.0 11.1 31.6 61.2 
(1) 
24.3 26.0 26.0 27.2 41.5 94.6 27.2 57.3 100.0 
Aグ）レープ＝労イカ者、勤務員、生産協同組合加入の職人
Bグループ＝協同組合非加入の職人、屈人を有しない商工業者
Cグループ＝企業所有者および不労所得者
註(1)この率は2,500;レープリの所得にあてはまるものである。
(R.W. Davies, The Development of the Soviet Budgetary System, 
1958, p. 112.) 
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〔第四表〕予算上の租税収入 (1922/ 2 3年ー1927/2-8年）
（百万ループリ）
1922/23年 1923/24年11924/25年 1925/26年 1926/27年 1927/28年
租税収入合計 584.0 991.1 1603.4 2192. 9 3,000.6 3,522.8 
（内 訳）
農 業 税 176.5 231.0 326.2 251.8 357.9 354.2 
営 業 税 118.2 233.6 323.5 482.9 675.8 703.9 
所 得 税 12.7 75.9 113.3 185.9 246.4 295.6 
消 費 税 103.5 240.6 507.8 841.6 1,209.9 1,491.2 
関 税 66.8 67.4 101. 9 150.6 189.4 259.7 
(llJIOTHHKOB, K.H., YKaa. coq., CTp. 80.) 
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〔第五表〕 (I)農民階層別の農業税支払率(%)
(1924/5-1928/9) 
ソ連邦における所得税制度の発展（佐藤）
1924/5 1925/6 1927/8 1928/9 
家計 1租税 家計 l租税 家計租税 家計 1租税
貧 農 6.2 4.0 33.2 5.9 29.3 2.6 
中 農 76.9 74.8 63.6 70.9 66.7 59.5 
｛下層 54.8 47.4 55.7 33.8 
その内 上層 8.8 23.5 10.9 25.8 
富農（クラーク） 16.9 21.2 3.2 23.2 4.0 37.9 
その内上層 0.9 10.8 
計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(Il)農民階層別家計当り納税額（ループリ）
(1925/6-1929/30) 
I 1925/6 I 1926/7 I 1929/30 
貧 農 1.83 0.90 ｝ 中 農 13.25 17.77 18.9 
富 農 63.60 100. 77 172.49 
集 団 農 10.74 
(P.W. Davies, op. cit., P. 116.) 
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〔第六表〕 都市住民の所得税限界税率 (1943年）
(%) 
ソ連邦における所得税制度の発展（佐藤）
(1) (3) (4) (5) 
年所得（ループリ） 労1カ者、有給 芸術家 私的営業の 協同組合外の
屈用者 著述家 専門職業家 職人、その他
~ 1,800 ゜ 1.5 2.0 3.0 1,800~ 2,400 5.5 5.5 6.0 8.0 
2,400~ 3,600 6.0 6.0 8.0 12.0 
3,600~ 4,800 7.0 7.0 11. 0 16.0 
4,800~ 6,000 8.0 8.0 15.0 20.0 
6, 000~ 8,400 10.0 10.0 19.0 25.0 
8,400~ 12,000 12.0 12.0 23.0 30.0 
12, 000~ 18,000 13.0 13.0 27.0 35.0 
-・18, 000~ 24,000 13.0 14.0 32.0 40.0 
24,000~ 30,000 13.0 15.0 37.0 45.0 
30, 000~ 50,000 13.0 16.0 42.0 50.0 
50,000~ 70,000 13.0 18.0 47.0 57.0 
70, 000~ 100,000 13.0 23.0 55.0 65.0 
100,000~150,000 13.0 31.0 55.0 65.0 
150,000~200,000 13.0 41.0 55.0 65.0 
200,000~300,000 13.0 51.0 55.0 65.0 
300,000~ 13.0 55.0 55.0 65.0 
(F. Holzman, Income Taxation in the Soviet Union: A Comparative 
View, National Tax ]ovrnal, June 1958, p.108.) 
（註）協同組合に加入している職人および手工業者（本文(2)のグループ）は、 (1)
グループの税額より10形高いものが課せられる (CM.Mapb只XHH, f, 
YKaa. Coq., crp. 82.)。
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ソ連邦における所得税制度の発展（佐藤）
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（第七表〕 共和国別農業税率
co. 01ヘクタール当り、ループリ）
税
共 和 国（抜幸）
均最 低 1 最平
ロ ツ ア 連 邦 8.5 3 
ウ ク ラ イ ナ
東 部 8.5 5 
西 部 4 2 
ベ ロ ロ シ＇ ア
東 部 6 3 
西 部 3 2 
ウ ズ ペ ツ ク
灌 漉 地 22 
非灌漑地 8 
モ Iレ ダ ピ ア
左岸地方 8 
右岸地方 4 
力 ザ ヒ 8 4 
アゼルバイジャン 12 6 
I キ Jレ ギ ス ， 4 
(ITJJOTHHKOB, K.H., YKa3. coq., crp. 483より抜幸）
〔第八表〕 農業税限界税率 (1952年） （彩）
所得評価額（年額）レープリ） I税
~ 2,000 12 
2,000 ~ 3,000 14 
3,000 ~ 4,000 18 
4,000 ~ 5,000 26 
5,000 ~ 6,000 33 
6,000 ~ 8,000 (1) 40 
8,000 ~ 48 
（註）本表はホルツマンの紹介した表から作成されたも
のである。紹介された表では (1)が7,000ループリ
となっているが、限界税率では 8,000ループリま
で変わりない(F.Holzman, op. cit., p. 188.)。
率
率
高
14 
12 
6 
， 
5 
13 
18 
13 
I 
I 6.4 
〔第九表〕 ソ連邦戦時予算上の直接税 (1942-1945年） （百万ルー プリ）
I 1942年 I1943年 1944年 I1945年
(1) 
予 算 総 収 入 164,975.7 204,383.4 268,743.3 302,034.1 
(2) 
［協同組合機関よりの収入 1,936.2 2,859.2 3,481.7 3,330.8 
｛コルホーズ所得税 1,013.4 1,204.9 1,516.0 1,534.4 
協同組合企業所得税（ 581. 9 1,228.3 1,509.3 1,259.3 
3) 
国民よりの租税収入 21,594.0 28,626.7 37,008.0 39,839.2 
｛： 業 税 1,142.9 3,851.4 5,020.0 5,570.7 得 税 2,878.2 6,442.4 9,019.1 10,604.6 時 税 14,029.6 17,059.7 20,731.2 20,284.0 
（註） (1)プロトニコフの表では、予算総収入の内訳は、 「取引税」 「利潤控除」
「MTC収入」「協同組合企業機関収入」 「国民よりの租税収入「「地方
税および公課」「国債」の 7つの項目に分けられている (CM.TTJIOTHHK-
oa, K. H., YKa3. coq., crp.293.)。
-(2)協同組合機関よりの収入は、この没かに「非商品取引税」が含まれてい
る (TaM)Ke,crp.302.)。
(3)国民よりの租税収入はこのほかに「文化住民税」 (1942年まで）「個人農
馬匹税」 「独身、小家族税」が含まれている (TaM)Ke,crp.305.)。
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